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В настоящее время для успешного функционирования игровым клубам 
необходимы и достаточные финансовые ресурсы. Очевидно, что только вы­
сокие спортивные результаты способны приносить клубу высокий доход. 
В связи с этим считаем актуальным на данный момент разработку методи­
ки расчета суммарного показателя финансовой устойчивости спортивной 
организации, учитывая специфику спортивной отрасли.
Анализ исследуемой проблемы и изучение действующих методик позво­
лили предложить собственный суммарный показатель финансовой устой­
чивости на примере ВК «Минск», рассчитываемый по формуле
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Данный показатель может использоваться для оценки финансовой 
устойчивости спортивной организации в соответствии со следующими па­
раметрами:
выше 1,3 – абсолютно устойчивое (отличное) финансовое состояние;
0,8–1,3 – относительно устойчивое (хорошее) финансовое состояние;
0,4–0,8 – относительно неустойчивое (удовлетворительное) финансо­
вое состояние;
ниже 0,4 – абсолютно неустойчивое (неудовлетворительное) финансо­
вое состояние.
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Одним из важнейших факторов, влияющих на популярность спортивно­
го клуба, а в итоге и на результаты его успешной хозяйственной деятельно­
сти, являются достигнутые спортивные результаты. Поэтому нами предло­
жено ввести коэффициент, учитывающий данную особенность спортивных 
организаций (коэффициент спортивных достижений (Ксд)).
Одним их важнейших показателей спортивных достижений являются 
результаты в чемпионате Республики Беларусь. В связи с этим за основу 
возьмем коэффициент достижений в чемпионате РБ ( дч
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где N – число команд, участвующих в чемпионате РБ;
M – место команды в турнирной таблице.
Для более объективной оценки необходимо также учитывать, что к спор-
тивным достижениям относится не только участие в национальном чем пи-
онате, но и участие в других спортивных соревнованиях. В связи с этим пред-
лагается установить коэффициент дополнительных достижений (Кдд) для 
расчета Ксд.
На наш взгляд, оптимальна следующая шкала критериев (табл. 1), кото­
рая зависит от премиального фонда клуба за данные соревнования:
Таблица 1 – Шкала критериев
№ п/п Мероприятие, результат Кдд
1 Участие в Еврокубке 1,2
2 Призовое 3-е место в Еврокубке 1,5
3 Призовое 2-е место в Еврокубке 1,7
4 Призовое 1-е место в Еврокубке 2,0
5 Призовое 3-е место в Кубке РБ 1,2
6 Призовое 2-е место в Кубке РБ 1,3
7 Призовое 1-е место в Кубке РБ 1,5
На основании разработанных данных шкалы критериев коэффициент 
спортивных достижений будет определяться как:
Ксд = Кдч × Кдд
В связи с вышеизложенным основные показатели, характеризующие фи­
нансовую устойчивость спортивной организации (ВК «Минск»), предста­
вим в табл. 2.
Таким образом, суммарный показатель финансовой устойчивости спор­
тивного клуба «Минск» за 2011–2013 гг. будет выглядеть следующим обра­
зом: 2011 г. – 0,935; 2012 г. – 0,863; 2013 г. – 0,74.
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Таблица 2 – Показатели финансовой устойчивости спортивной 
организации
№ п/п Показатель Значение Значимость 
показателя2011 г. 2012 г. 2013 г.
1 Коэффициент автономии 0,46 0,42 0,47 0,2
2 Коэффициент финансового левериджа 0,41 0,49 0,78 0,2
3 Коэффициент маневренности 
собственного капитала
0,28 0,30 0,26 0,15
4 Коэффициент мобильности активов 0,05 0,07 0,20 0,05
5 Коэффициент покрытия долгов 
собственным капиталом
2,40 2,01 1,30 0,1
6 Коэффициент обеспеченности 
оборотных активов СОС
4,00 3,03 0,60 0,05
7 Коэффициент спортивных достижений 1,38 1,40 1,40 0,2
Источник: собственная разработка 
на основе финансовой и бухгалтерской отчетности ВК «Минск».
Как видно, происходит постепенное снижение финансовой устойчиво­
сти ВК «Минск». Такие показатели не являются, на наш взгляд, критически­
ми, однако считаем необходимым повышение внимания со стороны финан­
сового менеджмента клуба. Соотнеся полученные результаты с предложен­
ной нами градацией шкалы рейтинговой оценки для суммарного показате­
ля финансовой устойчивости, мы можем констатировать, что у ВК «Минск» 
относительно устойчивый уровень финансовой состояния. Однако значение 
данного показателя приближается к верхней границы неудовлетворитель­
ной финансовой устойчивости, поэтому существует необходимость в пер­
спективе разработки и внедрения комплексных мероприятий по повыше­
нию отдельных показателей финансовой устойчивости.
Представленная методика позволяет, на наш взгляд, проводить теку­
щий контроль изменений финансовой устойчивости спортивной органи­
зации и позволяет вовремя обнаруживать опасные снижения финансовой 
устойчивости и принимать соответствующие меры. Таким образом, мож­
но сделать вывод, что расчет суммарного показателя позволяет выявить 
слабые и сильные стороны организации при разработке программы раз­
вития.
